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que  hay  que  desarrollar  estrategias  que  eviten  el  desarrollo  de  resistencias  a  los 
insecticidas eficaces para su control y desarrollar nuevos insecticidas compatibles con 
los  enemigos  naturales  y  polinizadores.  En  este  trabajo  se  ha  evaluado  la 
susceptibilidad  de  distintas  poblaciones  de  T.  absoluta  a  los  insecticidas  lambda‐
cihalotrín y metil‐clorpirifos. La concentración letal 50 (CL50) combinada para lambda‐
cihalotrín fue de 173,4 ppm y para metil‐clorpirifos de 12 ppm. Estos valores pueden 
considerarse  como  la  línea  base  de  susceptibilidad  para  estos  insecticidas.  La 
variabilidad natural obtenida en T. absoluta para lambda‐cihalotrín fue de 7,8 y para 
metil‐clorpirifos de 4,2. También se están seleccionando poblaciones resistentes de    








es  la  plaga  más  importante  del  cultivo  de 




del  siglo  XX  hacia  las  principales  áreas  del 













disminución  de  la  producción  de  tomate  [3]. 
Fig.1. El  control químico es uno de  los pilares 
básicos  para  el  control  de  esta  plaga.  Es 
necesario desarrollar estrategias que eviten el 
desarrollo  de  resistencias  a  los  pocos 
insecticidas eficaces para su control que existen 
en  la  actualidad,  y  a  su  vez  que  estos 
insecticidas sean compatibles con los enemigos 
naturales  y  polinizadores.  La  estrategia  de 
prevención de la resistencia debe basarse en la 
alternancia  de  productos  con  distintos 
mecanismos de resistencia. Para diseñar estas 
estrategias  anti‐resistencia  a  los  nuevos 






absoluta  a  los  insecticidas  lambda‐cihalotrín  y 
metil‐clorpirifos,  para  estudiar  el  potencial  de 
resistencia que presentan dichas poblaciones a 
estos  insecticidas,  y  como  segundo  objetivo, 
obtener poblaciones de T. absoluta resistentes a 
los  insecticidas  indoxacarb,  metaflumizona  y 










Las  poblaciones  de  T.  absoluta  fueron 
recolectadas  de  diferentes  países  de  Europa 




mantenidas  en  el  laboratorio  en  condiciones 
controladas de temperatura (25±2ºC), humedad 
relativa  (60±5%)  y  fotoperiodo  (16/8 
luz/oscuridad).  
2.2 Insecticidas  
Las  formulaciones  comerciales  de  los 




















Cada  bioensayo  se  llevó  a  cabo  con  distintas 
concentraciones de  los  insecticidas  a  estudiar. 





se  colocó  en  una  caja  transparente 
(dimensiones  12x10x5  cm)  con  algodón 
saturado de agua en el peciolo de las hojas para 






repetición,  con  un  total  de  30  larvas  por 
concentración  de  insecticida.  Los  ensayos  se 
mantuvieron  en  condiciones  controladas  de 
temperatura  (25±2ºC),  humedad  relativa 
(60±5%) y  fotoperiodo  (16/8  luz/oscuridad). La 
mortalidad se evaluó tras 72 horas.  
2.4 Bioensayos de selección de resistencia 
Para  los  bioensayos  de  selección  se  partió  de 
una misma población susceptible (Águilas), para 
asegurarnos  que  no  hubiera  ningún  gen  de 
resistencia.  En  estos  bioensayos  se  empleó 
también  el método  de  inmersión  de  hojas  de 
tomate,  y  se  realizaron  con  larvas  L2.  En  este 
caso, se contaron  las  larvas L2 de  la planta de 
tomate empleada para la puesta de los adultos, 
y  se  cortaron  las  hojas  con  las  larvas  en  su 
interior para sumergirlas en la concentración de 
insecticida  empleada  para  la  selección.  La 
mortalidad se evaluó tras 96 horas.  
2.5 Análisis de los datos 
En  los  bioensayos  de  susceptibilidad,  la 
mortalidad de las larvas fue analizada usando el 
programa estadístico POLO‐Plus. Este programa 




insecticida. También  se  calcularon  los  factores 






En  la  Tabla  2  se  muestran  los  resultados 
obtenidos  de  los  bioensayos  realizados  con 
lambda‐cihalotrín  en  poblaciones  de  T. 
absoluta. Los valores de CL50  fluctuaron entre 
75,9 ppm para la población Cañada de Gallego, 
y  591,1  ppm    para  Águilas.  Se  observó  una 
variabilidad de 7,8 veces entre la población más 
sensible  y  la  menos  susceptible  (Factor  de 
resistencia, FR). La CL50 combinada de todas las 




la  CL90  combinada  de  lamba‐cihalotrín  (3227 
ppm) estaba por encima de su dosis de campo 
(20 ppm), por lo que parece que este insecticida 
es  poco  eficaz  frente  a  las  poblaciones  de  T. 
absoluta bioensayadas.  
En  la  Tabla  3  se  muestran  los  resultados 
obtenidos  de  los  bioensayos  realizados  con 
metil‐clorpirifos en poblaciones de T. absoluta. 
Los  valores de CL50  fluctuaron  entre 5,8 ppm 
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ppm.  Este  dato  puede  considerarse  como  la 
línea base de susceptibilidad de T. absoluta para 
metil‐clorpirifos.  También  se  observó  que  la 
CL90 combinada de metil‐clorpirifos (76,3 ppm) 
estaba por debajo de  su dosis de  campo  (896 
ppm),  siendo  este  insecticida  bastante  eficaz 




insecticidas  indoxacarb,  spinosad  y 
metaflumizona se presenta en  la Tabla 4. Para 
indoxacarb  y  spinosad,  se  fueron aumentando 




está  reduciendo  la  población  seleccionada  y 
aumentando  la  consanguinidad  de  los 
individuos.  En  el  caso  de  metaflumizona,  se 
fueron  aumentando  las  concentraciones  de 




En  los  bioensayos  de  suscepibilidad  de 
poblaciones de T. absoluta  a lambda‐cihalotrín 
y metil‐clorpirifos,  las  variabilidades obtenidas 
entre  las  poblaciones  están  dentro  de  la 
variabilidad  natural  esperable,  ya  que  ha  sido 
una misma población invasiva de T. absoluta la 
que ha colonizado todo el Mediterráneo.  
Para  las  poblaciones  seleccionadas  a 
indoxacarb,  spinosad  y  metaflumizona, 
seguiremos  seleccionando  y  realizando 
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Águilas  Murcia (España)  Enero 2011  Tomate 
Foggia  Foggia (Italia)  Marzo 2011  Tomate 
Mazarrón  Murcia (España)  Julio 2012  Tomate 
























en  ppm.  CL90:  Concetración  Letal  90  en  ppm.  LF  (95%): 




























































































P bl ió CL50 LF (95%) CL90 LF (95%) FR
Al í 5 8 1 9 11 9 54 1 23 9 350 3 1
Ch 7 2 3 9 14 7 19 5 10 5 87 1 1 2
Bi ill 8 9 3 2 16 9 25 7 13 7 97 1 5
Canarias  13,3  5,1‐77,9  216,2  48,4‐
5
2,28 
Níj 13 4 5 9 47 5 206 1 54 4 24857 2 3
F i 14 4 5 7 24 7 39 5 23 108 1 2 45
Ab á 15 9 7 1 50 8 149 9 48 3 21451 2 7
B i 18 9 7 6 38 1 106 3 49 3 1001 7 3 3









S1 1 378 45 5
S2 1 2 2 920 47 1
S3 3 1251 75 9
I d b S4 4 5 1150 92 1
S5 7 12 3783 92 6
S6 12 1003 92 4
S7 20 421 97 2
S8 7 25 845 98 2
S0 0 15 0 3 489 82 4
S1 0 2 0 3 1299 92 8
S2 0 3 0 5 1533 93 5
S i d S3 0 7 1444 90 4
S4 1 1645 91
S5 1 2 1102 99 5
S6 1 1 2 1060 94 2
S7 1 2 1 5 805 94 5
S8 0 5 1 766 95 6
S0 0 1 0 2 174 38 5
S1 0 3 1763 45 4
S2 0 6 0 7 660 69 4
M t fl i S3 1 5 2 800 84
S4 4 2276 90 7
S5 6 7 1413 97 9
S6 10 1103 94 5
S7 10 487 94 9
